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Analiza uporabe hrvatskih egzonima s 










































































uporabi	egzonima;	bolje	 je	rabiti	egzonime	koji	 su	se	ustalili	u	općoj	uporabi	 (npr.	Češka,	a	ne	Češka	
Republika).
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2. Cilj istraživanja, metoda i metodološke napomene
Cilj	je	istraživanja	predstavljenoga	u	radu	s	pomoću	kvantitativne	analize	odabranih	





glavna	 obilježja	 geografskoga	 objekta:	 a)	 tip	 objekta;	 b)	 podtip	 objekta;	 c)	 lokacija	
objekta	(kontinent	ili	ocean);	d)	lokacija	objekta	(država	ili	more),	i	jedan	atribut	koji	















ne	 jedinice	 (npr.	povijesne	pokrajine,	regije)	pružaju	se	u	više	država	pa	 je	ukupan	
»broj	lokacija«	objekata	veći	od	ukupnoga	broja	objekata,	odnosno	egzonima.	Nada-
lje,	svi	otočni	oblici	i	objekti	na	dodirima	različitih	područja	smješteni	su	na	nekoliko	
kontinenata/cjelina	 i/ili	u	više	oceana.	Tako	 je	ukupan	»broj	 lokacija«	kontinenata/
cjelina	i	oceana	3440,	dok	je	ukupan	broj	geografskih	objekata	(i	egzonima)	3055.	


















































slovci	u	okviru	projekta	Rječnik stranih geografskih imena	(URL	5),	koji	se	provodi	u	Leksikografskom	
zavodu	Miroslav	Krleža.
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egzonima	nije	 jedino	motrište	UNGEGN-ovih	 stručnjaka.	Egzonimi	 su	 odavno	
prepoznati	 i	kao	važan	dio	 jezika	zajednice	primatelja	 te	vrlo	korisno	 sredstvo	u	
nacionalnoj	komunikaciji	–	iz	čega	se	iščitavaju	posve	suprotne	ideje,	odnosno	po-
zitivan	 stav	prema	njima.	Naime,	 već	 se	u	prvoj	 rezoluciji	 o	 egzonimima	 (II/28)	
ističe	 činjenica	 da	 »neki	 egzonimi	 (konvencionalna	 imena,	 tradicionalna	 imena)	
tvore	žive	i	vitalne	dijelove	jezika«.	Takav	je	stav	gotovo	dominantan	među	mno-













istaknutom	 austrijskom	geografu	 i	 kartografu	 te	 dobrom	poznavatelju	 različitih	
jezika	 i	 jezikoslovnih	pitanja	Josefu	Breuu	(1987:	3),	»svaka	 jezična	zajednica	 ima	






















































ling	 2012).	 Naglašavaju	 i	 da	 su	 egzonimi	 nužni	 za	 imenovanje	 prostranih	
geografskih	objekata	koji	se	pružaju	u	više	govornih	područja	pa	imaju	zajednički	
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Uzevši	u	obzir	važeće	 rezolucije	UNGEGN-a	o	 smanjenju	egzonima,	 ali	 i	
novije	stavove	i	trendove	u	uporabi	egzonima	na	nacionalnim	razinama	(u	nekim	se	
zemljama	čak	stvaraju	novi	egzonimi),	Radna	skupine	pokušala	je	slijediti	srednje	




















































Prema	smjernicama	za	 izradu	popisa	egzonima	koje	 je	 1991.	donio	Odjel	za	
nizozemski	i	njemački	jezik	pri	UNGEGN-u	(URL	6)	popisani	egzonimi	mogu	se	
klasificirati	 s	 obzirom	na	nekoliko	kriterija:	 tip/vrsta	 geografskoga	 objekta,	 odnos	












gućavala	 različita	 shvaćanja	 pojma	 egzonimi,	 neke	 su	 države,	 poput	 Slovačke	
(Hajčiková	 i	Kováčóva	 1999;	URL	 10),	Češke	 (Beránek	 et	 al	 2006),	 Poljske	 (Zych	




vrlo	maloj	mjeri	 (npr.	 samo	u	 jednom	 slovu)	 razlikuju	 od	 endonima;	 radije	 su	 se,	
	dakle,	popisivali	i	oni	koji	nisu	»pravi«	egzonimi	nego	da	ih	se	ispuštalo.
Osim	što	se	u	praksi	pokazalo	kako	je	zbog	mnogih	iznimaka	vrlo	teško	do-








definicija	(URL	8;	Breu	1987).	U	Glossary of terms for the Standardization of Geographical Names	iz	2002.	
definicija	je	promijenjena	(URL	9),	a	2017.	prihvaćena	je	današnja	(URL	2).
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5. Popis hrvatskih egzonima
Po	uzoru	na	 slovenski	popis	 s	5044	egzonima	 (Kladnik	2001,	2007;	Kladnik	 i	dr.	
2013;	URL	12;	URL	13)	izrađen	je	obuhvatan	hrvatski	popis	egzonima,	koji	je	djelo-
mično	objavljen	u	priručniku	Hrvatski egzonimi II. (Crljenko	2018),	a	potom	je	proši-
ren	 i	 dopunjen	 za	 potrebe	mrežnoga	 izdanja	Hrvatskih egzonima	 (u	 pripremi).	U	
njemu	su	zbog	poteškoća	razdvajanja	pojedinih	kategorija	zajedno	popisani:	a)	suvre-
meni	(tzv.	kurentni;	prema	Gostl	1985)	egzonimi,	koji	se	rabe	svakodnevno;	b)	povi-














drugi	 izvori	 –	 geografske	monografije,	mrežne	 enciklopedije,	 rječnici,	 leksikoni	 i	
službeni	popisi	imena.	Međutim,	egzonimi	nisu	samo	popisani.	Oni	su	i	opisani	i	to	
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temu	objavili	u	zborniku	The Classification of Exonyms (Dollimore	i	Watanabe	2019).
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poput	 imena	naselja,	među	najbrojnijim	elementima	 topografskih	 (općih	geograf-
skih)	karata.	Mnogi	objekti	svrstani	u	najbrojnije	tipove	uglavnom	su	veoma	prostra-
ni,	a	s	tim	povezano	najčešće	i	globalno	važni	(npr.	planinski	sustavi,	planinski	lanci,	
gorja,	 visoravni,	 otoci,	 rijeke,	 jezera,	 države).	Među	najvećima	 su	 i	 oni	 koji	 imaju	











ninski	 lanci	 (npr.	Andaluzijsko	gorje,	Elburs,	 Istočni	Gati,	 Južni	Karpati,	Obalno	
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gorje,	 Peninsko	 gorje),	 nizine	 (npr.	Hindustanska	 nizina,	 Istočnoeuropska	 nizina,	















(npr.	Aralsko	 jezero,	Bajkalsko	 jezero,	Blatno	 jezero,	Čadsko	 jezero,	Gornje	 jezero,	




















(npr.	Grenland,	Hokaido,	 Java,	Nova	Gvineja),	 često	 i	 geografski	 najbližima	 (npr.	
Korzika,	Kreta,	Krf,	Lefkada,	Sicilija),	odnosno	najprostranijim	i/ili	bližim	skupina-
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ma	otoka	(npr.	Antili,	Baleari,	Cikladi,	Jonski	otoci,	Lofoti,	Privjetrinski	otoci,	Vanj-







uporabe	 egzonima	 ovisno	 o	 (pod)tipu	 geografskoga	 objekta	 (Breu	 1987;	Crljenko,	
Klemenčić	2011;	Ormeling	2012;	Crljenko	2018).	U	praksi,	egzonimi	se	rabe	za:

















da	 ima	bliske	 i	 tradicionalne	veze	 s	nama,	a	 time	 i	hrvatsku	prilagođenicu.	Tu	 je	
pretpostavku	iznio	i	filolog	Marko	Kovačić	(2019),	koji	smatra	kako	se	već	pogledom	
na	kartu	može	pretpostaviti	 gdje	 treba	očekivati	 egzonime.	Po	njegovu	mišljenju,	
zajednica	jezika	primatelja	za	svoje	susjedne	zajednice	jezika	davatelja	ima	prilagođe-
na	imena,	a	za	manje	i	udaljene	objekte	nema	svoje	već	se	služi	izvornim	imenima	(za	
























16	 	Određivanje	 lokacije	geografskoga	objekta	preuzeto	 je	 iz	Hrvatskih egzonima II.	 (Crljenko	
2018).
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Rumunjska,	Njemačka);	 b)	 ili	 su	 to	 površinom	 velike,	mnogoljudne,	 danas	 i/ili	 u	




Susljedno	 tomu,	ne	 čudi	 činjenica	da	 je	manje	od	20	 lokacija	 zabilježeno	u	
geografski,	kulturno,	jezično	i	povijesno	udaljenim	državama,	poput	Finske,	Šved-








štene	u	Kini	 (96	 lokacija),	 Indiji	 (62)	 i	Iranu	(60).	U	Africi	smo,	očekivano,	najviše	
toponima	prilagodili	u	sjevernim	državama:	u	Egiptu,	Sudanu,	Libiji,	Alžiru	i	Ma-
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Za	 većinu	 prilagođenica	 ove	 skupine	 vrijedi	 opće	 pravilo:	 što	 je	 udaljenost	
geografskoga	objekta	od	hrvatskih	govornika	manja,	a	njegova	površina	i	globalna	
važnost	veća	(najčešće	u	pomorstvu),	veća	je	vjerojatnost	postojanja	hrvatskoga	egzo-
nima.	Logično	 je	 stoga	da	 je	najviše	objekata	 s	hrvatskim	egzonimima	 locirano	u	






























ču	po	nešto	 većem	broju	hrvatskih	prilagođenica:	Barentsovo	more	 (16)	 i	Karsko	
more	(15).	Uz	sva	mora	Južnoga	oceana	veže	se	manje	od	pet	hrvatskih	egzonima.



























17	 	Određivanje	jezika	izvornoga	imena	preuzeto	je	iz	Hrvatskih egzonima II.	(Crljenko	2018).
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pljenosti	 engleskih	 egzonima	u	mnogim	nacionalnim	 atlasima,	 tako	 i	 hrvatskim,	







ja)	u	 snažno	povezanom	suvremenom	svijetu	u	kojima	engleski	 jezik	 ima	vodeću	
Slika 7.	Hrvatski	egzonimi	prema	izvornim	jezicima	(broj	jezika	>	50)
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zemalja«	 (Kovačić	2019:	 149)	 te	 je	njegov	utjecaj	zbog	arapskih	 i	 turskih	osvajanja	
daleko	širi	jer	zahvaća	golema	prostranstva	–	do	Španjolske	i	Portugala	u	Europi,	a	
59














Rijad,	 Riad,	 Riyad,	 Riyadh,	 Riat;	 za	 Al-Ḫarṭūm	 zabilježena	 su	 inačice	 Kartum,	
Khartoum,	Hartum).
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lim	jezicima,	uglavnom	imaju	svoje	prilagođenice,	a	najčešće	je	riječ	o	imenima	povi-


















b.	kad	 je	geografski	objekt	povijesno	 ili	danas	važan,	globalno	 i/ili	za	hrvatske	
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AN ANALYSIS OF THE USE OF CROATIAN EXONYMS IN REGARD TO THE 









that	 a	middle	ground	 should	be	 found	 is	gaining	 traction;	 according	 to	 it,	 exonyms	 should	be	used	
differently	depending	on	the	users’	age	groups,	the	purpose	of	the	publication	they	appear	in,	and	the	
type	of	 communication	 (international	 or	national).	Following	 this	view,	members	of	 the	UNGEGN	
Working	Group	on	Exonyms	have	reached	conclusions	regarding	the	globally	shared	characteristics	of	
exonyms	and	the	criteria	of	their	use.	Three	criteria	are	related	to	the	characteristics	of	the	geographical	
features	 for	which	 the	exonym	 is	used	 (type,	 size,	 importance,	 familiarity,	 and	 location).	Qualitative	
analysis	of	the	number	and	distribution	of	Croatian	exonyms	in	several	categories	shows	that	the	use	of	
Croatian	exonyms	is	in	accordance	with	these	criteria.	This	means	that	exonyms	are	used:	a)	when	a	
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